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Історія сучасного фондового ринку України почалась від дня прийняття у 1991 
році Закону України «Про цінні папери і фондову біржу». Найбільш важливим при 
визначенні правових засад здійснення державного регулювання ринку цінних паперів, 
державного контролю за випуском та обігом цінних паперів та їх похідних став Указ 
Президента України, яким 12 червня 1995 року утворено Державну комісію з цінних 
паперів та фондового ринку. 
Сьогодні в Україні фондовий ринок все ще перебуває у стадії становлення. У 
контексті розгляду становлення фондового ринку України впродовж останніх років, 
можна зробити висновок про демонстрацію достатньо високих темпів розвитку. Цьому 
сприяла інфраструктура фондового ринку, яка, незважаючи на складність та 
суперечність економічних процесів, що активно проходять в Україні, має на сьогодні 
тенденцію до розвитку та зростання. 
Проте, незважаючи на окремі позитивні тенденції розвитку, необхідно 
зазначити, що становлення ефективного ринку цінних паперів в Україні неможливе без 
активізації процесу соціально-економічних та політичних реформ. Будь-які масштабні 
економічні перетворення залишаться незавершеними без створення 
конкурентоспроможного фінансового сектора, здатного мобілізовувати та надавати 
реформованій економіці інвестиційні ресурси. 
Стосовно проблем розвитку фондового ринку України слід зазначити, що 
переважна їх більшість має організаційних характер. Однією з головних проблем 
розвитку фондового ринку, на нашу думку, є недосконалість законодавства у сфері 
регулювання діяльності на ринку цінних паперів, через що спостерігаються численні 
порушення прав інвесторів. Законодавча неврегульованість зумовлює низький рівень 
корпоративного управління в акціонерних товариствах та порушення у сфері реєстрації 
прав власності. 
Крім того, до важливих перепон на шляху розвитку вітчизняного фондового 
ринку слід віднести: відсутність розвиненої мережі інституційних інвесторів; 
відсутність відкритого доступу до інформації; нестача кваліфікованого персоналу; 
високий ступінь ризиків тощо. До переліченого слід додати низький рівень 
капіталізації, що перешкоджає фондовому ринку йому ефективно виконувати функції, 
пов‘язані із залученням та перерозподілом інвестиційних ресурсів для забезпечення 
стабільного економічного розвитку. 
Ми вважаємо, що окрему увагу при дослідженні проблем розвитку фондового 
ринку України необхідно приділити причинам низького рівня участі населення в 
діяльності фондового ринку.  
На сьогодні загальновідомим є факт невиконання фондовим ринком України 
своїх функцій, тобто фондовий ринок не сприяє залученню інвестицій і перерозподілу 
капіталу. У зв‘язку з цим існує нагальна потре6а та необхідність вдосконалення 
механізму функціонування українського фондового, як важливого елемента сучасної 
ринкової економіки. 
